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Poesía 
A Nuestra Grandeza Innombrable 
A los que se fueron, a los que son y a los que vendrán…  
                                                         A todos mis amigos. 
 
 
 
 
La grandeza sin nombre 
Esa que surge en la noche como un ladrón melancólico 
Esa que no recibe aplausos ni recompensas 
Esa que llega y se sumerge en el mar de lágrimas 
O vuela en el eco de las risas 
-Según sea el caso de tu desesperación- 
Viene y te corona como el rey del azar 
O el emperador del próximo segundo 
Cuando sobre la montaña más alta 
Te encuentras contigo mismo 
Solo 
Temblando… 
Balbuceando miedo o estrellas 
-¡La misma esencia con otro disfraz!- 
 
La grandeza… 
Esa que al amanecer será pequeña 
Y ya no sabrás como nombrarla 
-¡Nunca supiste!- 
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Tu grandeza 
La mía 
 
 
La de ellos 
La de todos… 
 
 
Tardecita del 21 de Enero del 2016 
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Te Amo Perséfone 
 
 
Colgada estás en mis labios 
Eres el mantra 
La fuerza elemental 
 
Éxtasis al contemplarte 
Vértigo al perderte 
Eres mi nirvana 
 
Pechos de cicuta 
Sexo de acónito 
-Dulce, dulce, dulce- 
 
El amanecer me encontró 
Dormido sobre tu cuerpo 
Y risueño me deslumbró diciendo: 
“Despierta, feliz envenenado” 
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Morgue-Neón 
 
Amanece y otra vez… 
La flor en su sepulcro 
El objeto del misterio 
Máquinas del deseo 
Rompe el hielo con tus nudillos 
Sirve a la patria de tu abismo 
Hunde las manos en la brea ardiente de la gloria 
Quema tus libros 
Agarra la pluma y busca tu atardecer 
El único horizonte que te queda… 
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